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“Acceso libre y visibilidad: la experiencia de 
Temas y Debates”
Acerca de la revista
 Revista académica semestral (1996-actualidad) 
vinculada con las problemáticas generales de las 
Ciencias Sociales
 Vinculación con las cuatro licenciaturas que se dictan 
en la Facultad (C.Pol., RR.II, Comunicación Social y 
Trabajo Social)
 Recepción de distintos tipos de trabajos: artículos, 
comunicaciones, reseñas, información institucional, 
conferencias, dossier temático, etc. 
 Sistema de arbitraje doble ciego
Proceso de institucionalización
 Dificultades de continuidad, vinculación editorial, 
visibilidad de la revista en los primeros años. 
 2005: sistema de diseño, corrección y armado integral de 
la revista. 
 Presentación a Latindex (pertenencia al catálogo y al 
directorio)
 Participación en mesas de revistas de las ediciones 2008 y 
2010 del Congreso bianual de Democracia.
 Obtención del Premio Juan Carlos Portantiero 
(CLACSO) en el III Concurso de Apoyo a las Revistas 
en Ciencias Sociales
Institucionalización de la revista
Página Institucional 
Temas y Debates en Scielo
Fortalezas y debilidades de las 
revistas académicas
 Carácter multidisciplinar de la publicación
 Ley  26.899 de Repositorios Digitales de Acceso 
Abierto (noviembre 2013)
 Gran visibilidad adquirida en la inclusión de diversos 
instrumentos: 
 Repositorio Hipermedial de la UNR
 Inclusión en diversas Bases de Datos: Latindex, Dialnet, 
Qualis B2, Scielo, Red CLACSO de publicaciones en 
Ciencias Sociales
 Incorporación del OJS en la gestión editorial de la revista. 
Muchas Gracias
